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ABSTRAKSI 
Kecemasan sebagai salah satu respon emosional manusia yang timbul oleh 
berbagai macam sebab. Penyebab yang paling sering dialami oleh manusia adalah 
ketika seseorang mengalami berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang 
sering muncul adalah penyakit rematik yang diderita oleh manusia dewasa madya 
yang dapat menimbulkan kecemasan terhadap sebelum datangnya rasa sakit penyakit 
rematik. 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui adanya 
kecemasan terhadap sebelum datangnya rasa sakit pada penderita rematik yang 
mengalami kecemasan akibat datangnya rasa sakit penyakit rematik dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kecemasan akibat 
sebelum datangnya rasa sakit pada penderita rematik dewasa madya. Faktor-faktor 
yang dapat menyebabkan kecemasan menurut Kartono (1989:128) adalah ketakutan 
yang terus-menerus yang disebabkan oleh kesusahan dan kegagalan yang bertubi-
tubi, dorongan-dorongan seksual yang tidak mendapat kepuasan dan terhambat 
sehingga mengakibatkan timbulnya konflik-konflik batin, kecenderungan-
kecenderungan kesadaran diri sendiri yang terhalang, dan represi terhadap macam-
macam masalah emosional tetapi tidak bisa berlangsung secara sempurna. 
Penelitian kualitatif ini melibatkan 3 orang penderita rematik yang berusia 40-
60 tahun yang dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling/chain 
sampling (bola salju bergulir), yaitu pengambilan sampel dilakukan secara berantai 
dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi 
sebelumnya, demikian seterusnya. Metode observasi dan wawancara/interview 
digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga dengan demikian 
dapat diperoleh basil penelitian, yaitu 2 orang subyek mengalami kecemasan terhadap 
sebelum dan saat datangnya rasa sakit penyakit rematik dan 1 orang subyek tidak 
mengalami kecemasan terhadap sebelum datangnya rasa sakit penyakit rematik tetapi 
mengalami kecemasan pada saat penyakit rematik itu kambuh. 
Melalui penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kecemasan yang 
dirasakan oleh masing-masing subyek adalah kecemasan terhadap lingkungan atau 
trait anxiety, yaitu kecemasan yang timbul karena kecenderungan individu yang 
bersifat bawaan dan menetap untuk bereaksi cemas terhadap bermacam-macam 
rangsangan dan situasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masing-masing subyek 
yang mengalami k.ecemasan pada penyakit rematik. 
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